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M A I N E
1981-1982
RESUME DES LOIS DE LA CHASSE DU MAINE
(En vigueur jusqu'a la fin aout 1982 ou 
jusqu'a ce qu'elles soient remplacees.)
MINISTERE DE LA PECHE SPORTIVE ET DE LA CHASSE 
DE L'ETAT DU MAINE
(MAINE DEPARTMENT OF INLAND FISHERIES AND WILDLIFE)
284 Rue State 
Station #41 
Augusta, Maine 04333
Glenn H. Manuel, Ministre (Commissioner)
J, William Peppard, Sous-ministre (Deputy Commr.)
SAISONS DE LA CHASSE AU CHEVREUIL - 1981
ZONE NORD
Armes a feu (tous les chasseurs): 2 novembre - 28 novembre. 
Residents du Maine seulement: samedi le 1 novembre. Saison 
speciale pour l'arc et la fleche: 1 octobre - 30 octobre.
ZONE SUD
Armes a feu (tous les chasseurs): 9 novembre - 28 novembre. 
Residents du Maine seulement: samedi le 7 novembre. Saison 
speciale pour l'arc et la fleche: 1 octobre - 6 novembre.
ZONE QUEST
Armes a feu (tous les chasseurs): 9 novembre - 21 novembre. 
Residents du Maine seulement: samedi le 7 novembre. Saison 
speciale pour l'arc et la fleche: 1 octobre - 6 novembre.
NOUVEAU CETTE ANNEE
SAISON SPECIALE POUR LA CHASSE AU CHEVREUIL 
AVEC ARME A FEU CHARGEE PAR LE CANON (MOUSQUET)
ZONE NORD - 30 novembre - 2 decembre (3 jours)
ZONE SUD - 30 novembre - 2 decembre (3 jours)
ZONE QUEST - 23 novembre - 25 novembre (3 jours)
IL FAUT OBTENIR UN PERMIS SPECIAL POUR CETTE SAISON
SEULEMENT LES PERSONNES AGe' DE 16 ANS 0U PLUS POURONT 
OBTENIR UN PERMIS DE CHASSE POUR CETTE SAISON SPECIALE.
Pour plus d 1 information, demandez a un garde-chasse 
pour les lois speciales pour cette saison.
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REGLEMENTS ET RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1. IL EST ILLEGAL POUR TOUTE PERSONNE:
a. De decharger son arme a feu (fusil) a une distance 
de moins de 100 pieds d'une demeure residentielle 
sans la permission du proprietaire.
b. De chasser d'une voie pavee, de n'importe quelle 
voie pavee. "Voie pavee" signifiera ou comprendra 
n'importe quel chemin (voie) ou (route) avec une 
surface bitumeuse ou concret.
c. De chasser le dimanche et le soir.
d. De chasser (le gibier) plus tot qu'une demi-heure 
avant le lever du soleil ou plus tard qu'une demi- 
heure apres le coucher du soleil, sauf que pendant 
la saison de la chasse au chevreuil, la chasse doit 
s'arr^ter au coucher du soleil. (Toute activite de 
chasse doit s'arreter au coucher du soleil.)
e. De chasser n'importe quel oiseau sauvage apres le 
coucher du soleil.
f. D'employer des lumieres artificielles a partir d'une 
demi-heure apres le coucher du soleil jusqu'a une 
demi-heure avant le lever du soleil pour illuminer 
(e'clairer) ou pour essayer d'illuminer aucun oiseau 
sauvage ou animal du 1 septembre au 15 decembre.
g. De chasser n'importe quel oiseau sauvage ou animal 
d'aucune voiture, remorque, avion, moto-neige, 
wagon ou bateau a moteur.
h. D'avoir en sa possession une arme a feu chargee 
dans ou sur tout vehicule motorise ou remorque.
i. De chasser sans 'etre accompagne' en tout temps d'un 
parent ou gardien ou d'un adulte (age de 18 ans ou 
plus) approuve' par le parent ou gardien, si vous 
etes age' de moins de 16 ans.
j. De chasser sous 1'influence de boissons alcooliques 
ou de drogues.
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k. De chasser, de tuer ou d'etre en possession de n'im- 
porte quel orignal ou carbou sauf si la loi le pres- 
crit.
l. D'e'tendre, (de dresser) ou de surveiller un collet 
ou une arme a feu dressee ou d'employer aucune ma- 
tiere toxique pour tuer tout oiseau ou animal sau­
vage s .
m. De servir de guide sans etre proprement licencie.
n. D'aider une autre personne a dresser ou a surveiller 
des pieges a moins que vous n'ayez un permis de trap- 
peur, (sans avoir un permis de trappeur).
o. De chasser ou pie'ger aucun animal ou oiseau sauvage 
pendant la saison ferme'e, ou d'avoir en sa possession 
aucun animal ou oiseau sauvage pris illegalement.
p. De chasser ou de pieger sans etre proprement licen­
cie', d'acheter un autre permis apres que le premier 
a ete suspendu ou d'etre en possession d'un permis 
qui a ete' altere'.
q. De deranger ou enlever un piege ou de deranger ou 
enlever un animal a fourrure sans la permission du 
proprietaire du piege.
r. De chasser le chevreuil apres en avoir deja tue ou 
enregistre' un pendant la saison (ouverte) de cette 
annee-la.
s. D'etre en possession de chevreuils ou de parties
de chevreuils qui ne sont pas legalement enregistres.
t. D'essayer d'enregistrer un chevreuil qu'on a pas 
tue^  soi-meme ou de permettre qu'un chevreuil qu'on
r /■
a pas tue soit enregistre en son nom.
u. De placer du sel ou n' importe quel appat pour 
attirer les chevreuils.
v. De tuer plus d'un ours par anne^ civile.
w. De se servir de plus de 4 chiens a la fois en 
chassant l'ours.
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x. De chasser l'ours a une distance de moins de 200 
pieds d'un lieu de d^charge dans les territoires 
non-organises.
2. II est ille'gal de rabattre le chevreuil ou de prendre 
part a un rabattage.
3. II est illegal d'employer des chiens pour chasser le 
chevreuil•
4. A la chasse au chevreuil, on peut employer la cara­
bine a percussion laterale de calibre .22 magnum mais 
non la carabine a percussion laterale de calibre .22 
ordinaire.
5. Toute personne age'e de 16 ans ou plus de'sirant s'adonner 
a la chasse au chevreuil avec l'arc et la fleche pendant 
la saison destinee a ce sport devra se procurer un per­
mis de chasse pour 1'utilisation de l'arc et de la 
fleche.
6. Les armes a feu automatiques sont illegales. (Auto­
mat ique signifie que 1'arme a feu continue de tirer 
tant qu'on retient la gachette.)
7. II est illegal de chasser avec une arme a feu a 
chargement automatique dont le magasin contient 
plus de 5 cartouches. Les magasins avec un plus 
grande contenance doivent etre alteres d'une facon 
permanante afin de reduire leur contenance a 5 J 
cartouches. (Ce paragraphe ne s'applique ni aux 
armes a feu percussion laterale de calibre .22
ni aux pistolets a chargement automatique avec 
un canon de moins de 8 pouces de longueur.)
8. II est illegal d'utiliser un silencieux.
9. II n'y a pas de saison de chasse avec armes a feu 
pour les especes suivantes:
le castor (beaver)
le lynx canadien (Canada lynx)
le pekan (la martre du Canada) (fisher)
la martre (zibeline) (sable)
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le vison (mink) 
le rat musque' (muskrat) 
la loutre (otter) 
la belette (weasel)
(Ceci n'est qu'une liste partielle)
10. Des agents designes par le ministre (directeur) de la 
chasse et de la peche sportive doivent enregistrer 
tous les chevreuils et les ours legalement presentes 
pour etre enregistres et doivent attacher un sceau 
metallique officiel a chaque chevreuil ou ours; un 
taux d'enregistrement de $1.00 doit etre paye a
1'agent par chaque personne enregistrant un chevreuil 
ou un ours.
11. II est illegal de deplacer ou de transporter un che­
vreuil ou ours a moins qu'il ne soit en pieine vue
et que 1'etiquette (fournie avec le permis de chasse), 
portant le nom et 1'addresse de la personne qui a tue' 
le chevreuil ou ours et qui doit 1'accompagner, ne 
soit fermement attachee au chevreuil ou ours.
12. Un chasseur qui a tue* un chevreuil ou un ours doit 
le presenter pour enregistrement au premier poste 
d'enregistrement sur son parcours et le chevreuil 
ou l'ours doit etre enregistre* a son nom.
13. Personne ne doit garder un chevreuil ou ours dans
sa demeure ou dans tout autre endroit d 'entreposage, 
excepte" un poste d'enregistrement, plus de 12 heures 
sans qu'il soit enregistre'.
14. Avant de presenter un chevreuil ou ours pour enre­
gistrement, il sera illegal pour aucune personne
d'avoir en sa possession ou de laisser dans les 
champs ou les forets un chevreuil ou ours qu'il aura 
tue et qui n 'aura pas d'etiquette fournie avec le 
permis de chasse bien attache' au chevreuil ou ours 
et bien visible, portant le nom et 1'addresse de la 
dite personne.
15. Un ours presente pour enregistrement devra “etre 
arrange' de maniere a ce qu'il soit possible de de­
terminer le sexe de 1'animal.
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16. Personne ne doit chasser ni prendre au piege le gibier 
de l'interieur ou les animaux a fourure sauf pendant 
la saison ouverte aux esp'eces en question et personne 
ne doit avoir en sa possession en meme temps plus que 
les limites nume'riques etablies.
17. Personne, sauf un agent du ministre de la chasse et 
de la p'eche, ne doit endommager, ni detruire ni de­
ranger une hutte de castors, un barrage de castors, 
une hutte ou une fosse de rats musques.
18. II n'y aura pas de saison ouverte a la chasse ni au 
pie'geage pour le lynx canadien ou pour n'importe quel 
autre animal ou oiseau sauvages pour lesquels une sai­
son ouverte n'est pas specifiquement pourvue.
19. II est illegal pour toute personne d'avoir en sa pos­
session, de vendre, de donner, d'acheter, d'accepter 
comme cadeau, de faire transporter ou de transporter 
la peau crue d'aucun renard, chat sauvage, martre, 
p£kan, castor, coyote, raton laveur ou loutre, a moins 
que chaque peau n'ait ete enregistree.
20. Toutes les peaux crues de ces especes-la doivent 'etre 
presenters a un garde-chasse et chaque peau crue l£- 
galement presente'e doit etre enregistree. On doit 
payer un taux de . 25q pour chaque peau enregistree.
21. Une personne qui enregistre legalement un chevreuil 
ou un ours ou qui possede legalement aucun animal a 
fourrure a le droit de vendre la tete ou la peau de 
cet animal.
22. Personne ne doit jamais acheter, vendre ou offrir de 
vendre aucun chevreuil ou aucune partie d'un chevreuil 
sauf si la loi le prescrit.
23. Personne ne doit chasser ou avoir en sa possession 
n'importe quel aigle.
24. Saison pour la perdrix de bouleau: 1 octobre - 28 
novembre.
25. Aucune saison ouverte pour la perdrix de savane 
(perdrix d'epinette).
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26. Saison pour le chat sauvage: 1 decembre - 28 fevrier.
27. Saison pour le renard: Zone nord et 
ouest: 20 octobre - 15 fevrier.
Zone sud: 28 octobre - 15 fevrier.
28. Saison pour le coyote: toute l'annee,
29. Saison pour l'ours (1981): 1 octobre - 28 novembre.
30. Toute personne qui chasse avec une arme a feu pendant 
que la saison de chasse au chevreuil avec arme a feu 
est ouverte doit porter un vehement de couleur orange 
fluorescente en bon etat et durable et qui est visible 
en tout temps et de trout angle - sauf les chasseurs 
d'oiseaux aquatiques.
31. La possession de n'importe quelle arme a feu dans les 
champs, dans les for^ts ou sur 1'eau ou la glace a 
l'interieur des frontieres (limites) de l'etat par 
aucune personne sera preuve de chasse sans permis a 
moins que la dite personne ne fournisse des preuves 
satisfaisantes du contraire .
32. Aucune reclamation pour les dommages faits a son 
vehicule par un animal ou un oiseau sauvage protege 
sera payee par l'etat.
33. II est illegal pour toute personne d'acheter, de 
vendre ou d'offrir de vendre n'nimporte quel lievre 
ou lapin de garenne.
34. Personne ne doit se debarasser d'ordures par n'im­
porte quel moyen sur aucune propriete publique ou 
privee ou dans les eaus ou sur la glace de cet etat 
sauf si la loi le prescrit.
35. Tout off icier autorise' a faire respecter les lois de 
la chasse et de la peche sportive a le droit n'importe 
quand de retenir n'importe quelle voiture, bateau, 
vaisseau, avion ou n'importe quelle vehicule de trans­
port dans le but d'arreter ou d'interroger le chauf­
feur ou les passagers ou pour fouiller le ve^hicule. 
Tout vehicule doit s'arreter au signal.
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36. II faut souvent un permis pour allumer un feu dehors. 
Renseignez-fous aupr^s des inspecteurs des incendies 
dans les villes ou villages et aupres des gardes 
forestiers dans les territoires non-organises.
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